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ABSTRAK 
PERENCANAAN PROTEKSI PETIR PADA GEDUNG REVITALISASI 
UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG 
(2017 : xii + 43 Halaman +Daftar Pustaka +Daftar Isi+ Daftar Gambar +Daftar Tabel+Lampiran) 
Finky Trivati Pertiwi 
061430310177 
Teknik Listrik 
Politeknik Negeri Sriwijaya 
 
Bangunan Gedung Revitalisasi Universitas Tridinanti Palembang yang terletak 
di daerah kamboja merupakan bangunan yang memiliki ketinggian yaitu 36 meter. 
Gedung ini memiliki indeks perkiraan akan bahaya sambaran petir (R) sebesar 16 
dengan frekuensi sambaran tahunan rata – rata 762 Sambaran/Tahun, sehingga sangat 
perlu untuk memiliki sistem proteksi petir. Berdasarkan dari perhitungan 
menggunakan Metode Jala didapat luas daerah proteksi sebesar 1.994 m2 dari luas area 
2103 m2 dengan radius proteksi 25,2 meter, sudah mampu melindungi bahaya dari 
kerusakan sambaran petir. Pentanahan pada Gedung Revitalisasi Universitas 
Tridinanti Palembang terdiri dari 1 batang elektroda dan memiliki panjang 5 meter 
dengan hasil resistansi tanah sebesar 1,8 ohm. 
 
Kata Kunci : Petir, Metode Terminasi Udara, Pentanahan 
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ABSTRACT 
PLANNING OF LIGHTNING PROTECTION AT REVITALIZATION 
BUILDING IN UNIVERSITAS OF TRIDINANTI PALEMBANG 
(2017 : xii + 43 Halaman +Daftar Pustaka +Daftar Isi+ Daftar Gambar +Daftar Tabel+Lampiran) 
Finky Trivati Pertiwi 
061430310177 
Electrical Engineering 
State Polytechnic of Sriwijaya 
 
Revitalization Building at University of Tridinanti Palembang located in the 
area of kamboja is a building that has a height of 36 meters. This building has a 
lightning strike (R) of 16 with an average stroke of 762 Flashing / Year, much needed 
to have a lightning protection system. Based on the calculation using the Mesh Sized 
Method obtained area of protection from 1.994 m2 of 2103 m2 area with a protection 
radius of 25.2 meters, is able to protect from lightning strike damage. Grounding on 
Revitalization Building at University of Tridinanti Palembang consists of 1 electrode 
rod and has a length of 5 meters with a ground resistance of 1.8 ohm. 
 
Keywords: Lightning, Air Termination Method, Ground 
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